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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
'Me BOLETÍN, dispondrán que se 
aje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
íervar los BOLETINES coleccionados 
)rdenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas, clase? 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgador 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro pf stal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se hau de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Admlnistraclóo 
de dicho periódico (Real orden de 6 di 
Abril de 1859). 
CONMEMORACION DE LA GESTA HEROICA 
DEL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA (JAEN) 
Propuesta de B A S E S para un concurso de A N T E P R O Y E C T O S 
L E M A 
¡Supervivientes del asedio al Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza! España os 
rinde tributo de gratitud y admiración. 
Defensores caídos del Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. 
¡ P R E S E N T E S ! 
¡María Santísima, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Cabeza, habrá conduci-
do las almas de estos valientes españoles a la presencia de Dios! España sabrá custo-
diar y honrar sus restos mortales. 
Secundando la i n i c i a t i v a de l exce- c o n t í t u l o o f i c i a l e s p a ñ o l , los cuales los autores en l i b e r t a d para p royec 
l e n t í s i m o s e ñ o r Ten i en t e Genera l Je- i p o d r á n apo r t a r a d e m á s l a c o l a b o r a 
fe del E j é r c i t o de l Sur D . Gonza lo • c i ó n de o t ros art istas. 
Queipo de L l a n o , l a J u n t a designada | Segunda S e r á n obje to de es tudio 
Para h o n r a r y perpe tuar la m e m o r i a I en d i c h o an teproyec to : 
d é l o s h é r o e s de l S a n t u a r i o de l a A ) L o s accesos m o n u m e n t a l e s 
Virgen de la Cabeza, abre u n c o n - j adecuados p a r a peregr inac iones , 
curso de anteproyectos de m o n u m e n - j procesiones y actos c o n m e n m o r a -
tos que m a t e r i a l i c e n las ideas expre-1 t ivos . 
sadas en los lemas que encabezan la 
Presente c o n v o c a t o r i a yVon a r reg lo 
a siguientes bases. \ 
B ) E l m o n u m e n t o o m o n u m e n -
tos c o n m e m o r a t i v o s p r o p i a m e n t e d i -
., , chos, que h a n de estar emplazados 
Pr imera P o d r á n t o m a r pa r te en • p rec i samente en m o n t e de l Santua-
ei concurso todos los A r q u i t e c t o s I r i o y r e l a c i o n a d o c o n és te , q u e d a n d o 
t a r este e m p l a z a m i e n t o d e n t r o o fue-
ra del San tua r io y pa ra p r o y e c t a r l a 
r e c o n s t r u c c i ó n o t r a n s f o r m a d o t o t a l 
o p a r c i a l m e n t e . 
C) E l San tua r io r e c o n s t r u i d o o 
t r a n s f o r m a d o , e n t e n d i é n d o s e que de 
él f o r m a n par te : L a Igles ia , C a p i l l a o 
B a s í l i c a para el c u l t o de l a S a n t í s i -
m a V i r g e n de la Cabeza; el C o n v e n -
to para u n a C o m u n i d a d de T r i n i t a -
r i o s compues ta de q u i n c e re l ig iosos ; 
y la H o s p e d e r í a de Peregr inos y V i -
sitantes, capaz para c i n c u e n t a perso-
ñ a s , con comedores , coc ina y depen-
dencias sani tar ias independ ien tes de 
los de la C o m u n i d a d . E n el i n t e r i o r 
de la Iglesia o en c r i p t a especia lmen-
te h a b i l i t a d a pa ra e l lo , se proyecta-
r á n sepulcros donde r e p o s a r á n los 
restos mor ta les de cada u n o de los 
h é r o e s m o m b r a d o s . 
D ) Los edi f ic ios aux i l i a r e s de l San-
t u a r i o y de la H o s p e d e r í a que son 
necesarios a j u i c i o de l proyect is ta 
en los d í a s de peregr inac iones y fies-
tas, a s í c o m o los lugares de estacio-
n a m i e n t o de v e h í c u l o s c u y o n ú m e r o 
en tos c i tados d í a s se fija en dosc ien-
tos c incuen ta . 
Te rce ra D e l ter reno que rodea a l 
San tua r io , se puede d i sponer en to -
da la e x t e n s i ó n precisa pa ra el desa-
r r o l l o de la 'dea, po r haber s ido 
of rec ida para t a l fin po r l a a c tua l 
p r sp ie ta r ia . 
Cuar ta Los anteproyectos consta-
r á n c o m o m í n i m u n de los d o c u m e n -
tos siguientes: Memor ia descriptiva. 
P lano de emplazamiento a la císcala 
de 1 : 1,000 en el que se m a r q u e n la 
s i t u a c i ó n de cada u n o de los e d i f i -
c ios y cons t rucc iones re lac ionadas 
c o n l a c o n m e m o r a c i ó n y la d i spos i -
c i ó n genera l de accesos y servic ios 
aux i l i a r e s . P lanos de las ed i f icac io-
nes y elementos m o n u m e n t a l e s de 
todas clases a la escala de 1 : 200, 
s iendo inexcusables las p lantas , los 
alzados una s e c c i ó n l o n g i t u d i n a l y 
dos transversales de la iglesia: una 
c o n la p r o y e c c i ó n de l p reb i s te r io y 
o t r a c o n p r o y e c c i ó n de los pies de 
la iglesia y las secciones que sean 
necesarias de los elementos m o n u -
mentales . Los autores p o d r á n pre-
sentar estos planos, b i e n en sus o r i -
ginales de l ineados a t i n t a c h i n a o 
en copias p o r sistemas que p e r m i t a n 
la necesaria c l a r i d a d para la percep-
c i ó n de todos los detal les. 
Los d e m á s p lanos que el au to r es-
t i m e necesarios pa ra u n a c o m p l e t a 
idea de l an teproyec to , pueden hacer-
se c o n l i b e r t a d de p r o c e d i m i e n t o 
g r á f i c o . C o m o d o c u m e n t o de g r a n 
i n t e r é s y que s e r á t en ida m u y en 
cuenta po r el J u i a d o para su f a l l o , 
se c o n s i d e r a r á una f o t o g r a f í a c o m -
puesta, en la que se aprecie la re la -
c i ó n de lo p royec tado con el paisaje 
t o m a d o desde, el p u n t o de vis ta que 
se considere m á s interesante p o r 
d a r m á s c o m p l e t a idea de l c o n j u n t o . 
Avance del presupuesto, c o m p r e n d i e n -
do estado de medic iones , presupues-
to de e j e c u c i ó n m a t e r i a l y de con t ra -
ta. Este, s u m a d o a todos los d e m á s 
gastos, no p o d r á exceder de dos m i -
l lones de pesetas. i 
Q u i n t a Los anteproyectos , firma-
dos po r sus autores, h a b r á n de pre-
sentarse en las o f ic inas de l Cua r t e l 
Genera l de l E x c m o . Sr. Ten i en t e Ge-
nera l Jefe de l E j é r c i t o de l Sur, d o n 
Gonza lo Q u e i p o de L l a n o , antes de 
las catorce horas de l d í a 31 de Agos-
to p r ó x i m o , a c o m p a ñ a n d o , por d u -
p l i c a d o u n í n d i c e de los d o c u m e n -
tos que se en t regan del que se r e t i -
r a r á u n e j empla r c o m o r e c i b o . 
Sexta E l E x c m o . Sr. T e n i e n t e 
Genera l D . Gonzalo Q u e i p o de L l a n o 
p r e s i d i r á el J u r a d o que ha de j u z g r r 
los t raba jos que se presenten; de este 
J u r a d o s e r á n vocales: el E x c e l e n t í s i -
m o Sr. Gobe rnado r C i v i l de J a é n o 
persona en q u i e n delegue, u n repre -
sentante de l l i m o . Sr, O b i s p o de 
J a é n , u n representante de la Real 
A c a d e m i a de Bel las Ar tes de San 
F e r n a n d o , u n representante del Co-
legio de A r q u i t e c t o s de A n d a l u c í a , 
m i e m b r o s de la J u n t a c o n s t i t u i d a 
para h o n r a r y perpe tuar la m e m o r i a 
de los h é r o e s de l San tua r io de l a 
V i r g e n de la Cabeza, u n A r q u i t e c t o 
des ignado po r la m i s m a y o t ro elegi-
do por los concursantes . E l Exce l en -
t í s i m o Sr Presidente queda en l i b e r -
t a d para a m p l i a r el n ú m e r o de vo-
cales o para apo r t a r i n f o r m e de a u -
to r idades t é c n i c a s de i n d i s c n t i d o 
pres t ig io . 
S é p t i m a . Se o t o r g a r á u n p r e m i o 
ú n i c o de ve in te m i l pesetas y tres 
a c c é s i t s de c i n c o m i l pesetas cada 
u n o . E l f a l l o de la Jun ta , p r e v i o i n -
fo rme de l J u r a d o , s e r á i nape l ab l e . 
Oc tava A l au to r de l an teproyec-
to p r e m i a d o se le reconoce el dere-
cho a redac tar el p royec to y a la d i -
r e c c i ó n de las obras, c o n l a o b l i g a -
c i ó n de atenerse en la r e d a c c i ó n d e l 
proyecto d e f i n i t i v o a las m o d i f i c a ' 
ciones que acuerde la J u n t a a p r o -
puesta de l Ju r ado . E n caso ,de que 
el au to r de l an teproyec to p r e m i a d o 
haga uso del m e n c i o n a d o derecho, 
p e r c i b i r á los h o n o r a r i o s que le co-
r r e s p o n d a n c o n est r ic ta s u j e c c i ó n a l 
A r a n c e l O f i c i a l Vigente , de cuyos 
h o n o r a r i o s se d e s c o n t a r á el i m p o r t e 
del p r e m i o . 
Novena Para h o n r a de los que 
c o n c u r r a n con sus ideas a la c o n m e -
m o r a c i ó n de la g lor iosa gesta, todos 
los t rabajos presentados q u e d a r á n 
en poder de la J u n t a para su exposi-
c i ó n en el museo de l San tua r io . 
D é c i m a L a J u n t a pone a dispo-
s i c i ó n de los concursantes desde la 
fecha de la p u b l i c a c i ó n de la pre-
sente c o n v o c a t o r i a , p lanos , fotogra-
fía y datos b i b l i o g r á f i c o s referentes 
a la h i s t o r i a y t r ad i c iones de l San-
t u a r i o y a su h e r ó i c a defensa; de to-
dos cuyx)s d o c u m e n t o s p o d r á n obte-
ner o s o l i c i t a r copias med ian te el 
a b o n o de l coste m a t e r i a l de las mis-
mas. 
Sevi l la , 29 de J u n i o de 1939.—Año 
de la V i c t o r i a . — E l Presidente, Gon-
zalo Q u e i p o de L l a n o . 
N O T A . E n el m o m e n t o ac tual se 
conservan fuera y d e n t r o de l recin-
to de l San tua r io restos de detalles 
referentes a cos tumbres t r ad ic iona -
les de las peregr inac iones . Los con-
cursantes, a l es tudiar las soluciones 
que h a y a n de p ropone r , t e n d r á n en 
cuenta su c o n s e r v a c i ó n , especial-
mente la de los h i tos de los misterios 
del Santo Rosar io . 
ioinerno civil de la proiiocia de León 
C I R C U L A R 
Vis ta la i n s t anc i a suscr i ta por don 
Rogel io F e r n á n d e z , vec ino de Las 
Salas, s o l i c i t a n d o i m p l a n t a r entre 
las tar i fas que ap l i ca a va r ios pue^ 
b los para el s u m i n i s t r o de e n e r g í a 
e l é c t r i c a , l a m o d a l i d a d de m í n i m o 
de c o n s u m o . 
Resu l tando: Que en la t r a m i t a c i ó n 
de este expediente se h a n c u m p l i d o 
los t r á m i t e s s e ñ a l a d o s en el Regla-
m e n t o vigente de ver i f icac iones eléc-
t r icas , p a s á n d o l o a i n f o r m e de los 
A y u n t a m i e n t o s afectados y de las 
C á m a r a s de I n d u s t r i a y Comerc io y 
de l a P r o p i e d a d U r b a n a . 
Resu l tando: Que esta s o l i c i t u d no 
i m p l i c a e l e v a c i ó n de tar i fas sino al 
c o n t r a r i o una r e d u c c i ó n del precio 
del k i l o w a t i o de una peseta que te-
n í a a u t o r i z a d o a 0,80 que sol ici ta , a 
base de establecer el m í n i m o como 
c o m p e n s a c i ó n , po r cuya causa según 
el a r t í c u l o 82 de l Reglamento antes 
c i t ado , no és p recep t ivo el informe 
de la Jefa tura de Obra s P ú b l i c a s . 
Cons ide rando : Que la C á m a r a de 
C o m e r c i ó é I n d u s t r i a i n f o r m a favo-
3 
rablemente; que la C á m a r a de la 
propiedad i n f o r m a t a m b i é n favora-
blemente, s i empre que los impues tos 
sean a cargo de la Empresa y se res-
peten los con t ra tos vigentes . 
Considerando: Que los A y u n t a -
niientos afectados no h a n contesta-
do en el p lazo r e g l a m e n t a r i o por lo 
cual, de acuerdo c o n el ya c i t a d o 
Reglamento, h a y que suponer que 
están conformes c o n lo s o l i c i t a d o . 
Considerando: Que la p e r c e p c i ó n 
del m í n i m o e s t á au to r i z ada por la 
L e g i s l a c i ó n vigente den t ro de c ier 
tos l i m i t e s y que los impues tos que 
g r a v a n el c o n s u m o de e n e r g í a e l é c -
t r i c a deben ser de cuen ta de l c o n s u -
m i d o r . 
V i s to el i n f o r m e de la D e l e g a c i ó n 
de I n d u s t r i a y de acue rdo c o n él he 
t e n i d o a b i e n a u t o r i z a r a D . Rogel io 
F e r n á n d e z , pa ra i n t r o d u c i r en sus 
ta r i fas ap l i cab les a los pueb los de 
Las Salas, H u e l d e , Anc i l e s , Garande , 
Morcadas y S a l i ó , las siguientes m o -
di f icac iones en sus tar i fas: 
T a r i f a n ú m e r o 2 . — P O r c o n t a d o r 
E l k i l o w a t i o h o r a . 0,80 pesetas a l mes 
F I N I M O S 
Capacidad de la 
instalación 
Hasta 320 wats . 
» 480 » 
» 800 » 
Mínimo de consumo 
3,60 K w - h a l mes 
5,40 » » » 
9,00 » » » 
Mínimo de percepción 
2,88 ptas. a l mes 
4,32 » » » 
7,20 » » » 
L e ó n , 8 de J u l i o de 1939. 
José Lu i s Ort iz de la Torre. 
- A ñ o de la V i c t o r i a . — E l G o b e r n a d o r c i v i l 
D E L E G A M DE INDUSTRIA 
En c u m p l i m i e n t o de lo d ispuesto 
en el Decreto de 20 de Agosto de 1938 
{Boletín Ofic ia l del Estado de l 22 de 
Agosto, sobre es tab lec imien to de 
nuevas i n d u s t r i a s y a m p l i a c i ó n de 
las existentes, se ha presentado en 
esta D e l e g a c i ó n la s iguiente s o l i c i t u d . 
Pe t ic ionar io : D . Pedro Per re ro 
Huerta. 
Naturaleza de la i n d u s t r i a : F á b r i -
ca de fundas de paja. 
Enc l avamien to : B e m b i b r e . 
Capacidad de p r o d u c c i ó n : 15.000 
fundas en 24 horas de t r aba jo . 
Productos que t ra ta de e laborar : 
Fundas para bote l las . 
Maqu ina r i a y u t i l l a j e que precisa 
importar: N o precisa i m p o r t a r . 
Primeras mater ias que precisa i m -
portar: No precisa i m p o r t a r . 
Quien se considere p e r j u d i c a d o , 
puede r ec l amar ante esta D e l e g a c i ó n , 
Plaza de la Catedra l , n ú m . 8, en el 
Ormino de ocho d í a s a con t a r de la 
Pub l icac ión de l presente a n u n c i o en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 10 de J u l i o de 1 9 3 9 . — A ñ o 
^ la V i c t o r i a . — E l Ingen ie ro Jefe, 
Antonio M a r t í n Santos. 
SERVICíO NACIONAL DEL TRIGO 
JEFATURA PROVINCIAL D E L E O N 
Comprobado, en v i s i t a de inspec-
ción efectuada po r el Sr. I n g e n i e r o 
eie del Servic io A g r o n ó m i c o N a c i o -
n a l de la S e c c i ó n de L e ó n , que el 
m o l i n o enc lavado en el p u e b l o de 
Pa lazue lo de B o ñ a r , A y u n t a m i e n t o 
de Vegaquemada , y que l l eva en 
a r r i e n d o D . L a u r o F e r n á n d e z Esca-
pa, i n c u m p l e las d ispos ic iones d i c -
tadas referentes a la o b t e n c i ó n de 
h a r i n a s en r a m a , ya que p rac t i caba 
el c e r n i d o de las h a r i n a s de t r i g o , 
separando los subp roduc to s y obte 
n i e n d o h a r i n a s b lancas , esta Jefa-
t u r a , en n o m b r e de l l i m o . Sr. Dele-
gado N a c i o n a l de este Se rv ic io , y a l 
a m p a r o de lo dispuesto en el ar-
t í c u l o 8.° de l Decre to -Ley de 23 de 
Agosto de 1937, y en los n ú m e r o s 140 
y 141 del Reg lamento de 6 de O c t u -
bre de l m i s m o a ñ o , ha aco rdado i n -
t e r v e n i r d i c h a i n d u s t r i a e i n h a b i l i t a r 
a su a r r e n d a t a r i o D . L a u r o F e r n á n -
dez Escapa, para el e je rc ic io de la 
m i s m a , q u e d a n d o i n m o v i l i z a d a s to -
das las existencias de t r i g o de este 
m o l i n o , t an to , las de p r o p i e d a d de l 
i n c u l p a d o c o m o las de los abastece-
dores, todo e l lo a resultas de l expe-
diente que se le siga. 
L o que se hace p ú b l i c o en el BOLE-
TÍN OFICIAL , de la p r o v i n c i a , pa ra 
que l legue a c o n o c i m i e n t o de cuan-
tos efectuaban m o l t u r a c i o n e s en el 
re fer ido m o l i n o , r ogando al Sr. A l -
calde de l M u n i c i p i o de Vegaquema-
da y los con él l i ndan tes cooperen a 
la d i f u s i ó n de este Decre to en sus 
A y u n t a m i e n t o s respectivos. 
Po r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 8 de J u l i o de 1 9 3 9 . — A ñ o de 
la V i c t o r i a . — E l Jefe p r o v i n c i a l , 
G. A r g ü e l l o . 
Admiaislraión monlGlpal 
A y u n t a m i e n t o de 
B o ñ a r 
A p r o b a d o p o r la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las personales de l c o r r i e n t e e j e rc ic io , 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , p o r 
el p lazo de q u i n c e d í a s , d u r a n t e el 
c u a l p o d r á ser e x a m i n a d o y f o r m u -
larse las o p o r t u n a s r ec lamac iones . 
B o ñ a r , 27 de J u n i o 1939.—Año de l a 
V i c t o r i a . — E l A l c a l d e , L u i s V a l -
buena . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l ademor de la Vega 
A c o r d a d o po r la G o r p o r a c i ó n m u -
n i c i p a l , en s e s i ó n de l d í a 8 de l co-
r r i en t e , se a n u n c i a vacante l a p laza 
de R e c a u d a c i ó n de impues to s m u -
n ic ipa le s iy agente e j ecu t ivo de los 
m i s m o s p o r el a ñ o c o r r i e n t e , cuyas 
bases y c o n d i c i o n e s se e n c u e n t r a n 
de man i f i e s to en l a S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , todos los d í a s 
l aborab les , de diez a doce. 
Las ins tanc ias que se presenten 
s e r á n re in tegradas c o n p ó l i z a de u n a 
peseta c i n c u e n t a c é n t i m o s . 
V i l l a d e m o r de la Vega, 11 de J u l i o 
de 1939. - A n o de l a V i c t o r i a . — E l 
A l c a l d e , Ped ro G h a m o r r o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Sobrado 
A p r o b a d o p o r la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u -
las personales pa ra el e je rc ic io co -
r r i en t e de 1939, se h a l l a de m a n i -
fiesto a l p ú b l i c o , en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , po r el p lazo de 
diez d í a s , a fin de que los i n t e -
resados que se cons ideren p e r j u d i -
cados puedan presentar las rec la -
mac iones que es t imen per t inentes , 
d u r a n t e d i c h o p lazo y en los c i n c o 
d í a s s iguientes . 
L o que se c o m u n i c a a todos los 
hab i tan tes de este M u n i c i p i o , p o r 
este m e d i o . 
Sobrado , 24 de J u n i o de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l A l c a l d e , Be-
l a r m i n o G h a m o r r o . 
• 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
S E R V I C I O S D E B E N E F I C E N C I A 
M o v i m i e n t o de acogidos en los Es t ab lec imien tos b e n é f i c o s , por cuenta de fondos p rov inc i a l e s , du r an t e el mes 
de M a y o ú l t i m o : 
R e s i d e n c i a s p r o v i n c i a l e s d e N i ñ o s 
H o s p i c i o de L e ó n , 


































RAIAS DE ACOfilDOS DÜHANTEESTE MES 
Reclama-












Vs. Hs. Total 
Acogidos 
















Ingresadas en el 
actual 
12 
T O T A L 
general 
26 
B A J A S D U R A N T E E L M E S 
Salieron Fallecieron Total-Bajas 
Quedan en el 
establecimiento 
18 
H o s p i t a l e s 
De San A n t o n i o A b a d . 
De V i l l a f r a n c a de l Bierzo . 
De L a B a ñ e z a . . . . , 













































































































T o t a l - B a j a s 









M a n i c o m i o s 
Existencia 
del mes ante 
M a n i c o m i o de Conjo . . 
I d e m de V a l l a d o l i d . . 
I d . de Fa l enc i a ( h o m b r e s ) 



















































T o t a l - B a j a s 















L o que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en cumplimiento de lo ordenado por la Comisión Gestora en 
sesión de 10 de Marzo de 1938. 
L e ó n , 23 de Junio de 1939—Año de la Victoria. 
El Presidente, El Secre ta r io , 
R a i m u n d o R del Va l l e J o s é Pe l áez . 
